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ABSTRACT
RINGKASAN
Realisasi  Anggaran  adalah  seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang 
juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget .  Realisasi 
Anggaran dijadikan sebagai perangkat keputusan adalah karena anggaran sebagai 
alat perencanaan,  alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat 
koordinasi, komunikasi, dan alat penilaian kinerja dalam mengatur segala 
pelaksanaan perangkat keputusan yang diambil untuk merealisasikan anggaran 
tersebut.
Realisasi  Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi 
pendapatan, belanja, transfer,  surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas 
pelaporan yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya, informasi 
tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi dan ketaa tan
entitas pelaporan terhadap Anggaran.
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh merupakan salah satu 
SKPA di Provinsi Aceh memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan 
tugas pokok dan fungsinya menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam 
bidang  pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian kepada masyarakat 
dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Aceh Tahun 2012-1017.
Tujuan  Realisasi  Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi 
dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding,    Penyanding antara anggaran 
dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target -  target yang telah 
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.
